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SÍLABO DEL CURSO DE TALLER DE TESIS 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Urbanismo Ciclo 10 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
Taller de Proyectos VIII + 
Proyecto de Tesis  
Créditos: 12 
Horas: 23 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórica-práctica. Tiene como propósito que el estudiante desarrolle el proyecto arquitectónico que 
necesita para su tesis de grado a nivel de expediente técnico, tomando como base la investigación realizada en el curso Proyecto 
de Tesis. 
Considerando en todo el proceso proyectual criterios de accesibilidad para discapacitados según lo estipulado en la ley la Ley N° 
29793 Ley General de la Persona con Discapacidad. 
Los temas del curso son: Etapas de un proyecto de Tesis en arquitectura, detalles arquitectónicos, sostenibilidad de la 
construcción, concepción arquitectónica, rehabilitación y urbanización; así como parámetros de intervención ajustados a la 
normatividad existente y relativa al tema. Estructuras e Instalaciones del Proyecto. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante, sustenta un proyecto arquitectónico necesario para su tesis de grado, en el cual ha aplicado de 
manera sistematizada, los conocimientos adquiridos para dar solución a un problema específico de la realidad, relacionado con las 
líneas de investigación de su carrera profesional, con sustento teórico actualizado y haciendo uso de las formalidades y estándares 
internacionales de redacción científica. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA 
Al término de la unidad, el estudiante, 
sustenta el análisis sobre la problemática 
del sector escogido para su tesis de grado, 
aplicando los lineamientos requeridos, con 
sustento teórico y claridad. 
1 
-Introducción al taller.  
-Presentación del sílabo.  
-Consideraciones generales del sector: 
- La Estructura. 
- Realidad problemática 
- El lugar. 
2 Problema urbano 
3 
Análisis y diagnóstico 
Evaluación (T1 
 
 
 
 
 
 
II 
 
 
ANTE-PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 
Al término de la unidad, el estudiante 
sustenta un anteproyecto arquitectónico, a 
partir de la programación urbano-
arquitectónica presentada y de acuerdo 
con la normatividad vigente. 
4 
Planos.  
- Esquemas y planos a escala. 
5 
Planos definitivos a escala 
Evaluación (T2 
6 Planos definitivos a escala 
7 Planos definitivos a escala 
8 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 
Al término de la unidad, el estudiante 
sustenta un proyecto arquitectónico, a 
partir de la programación urbano-
arquitectónica presentada y de acuerdo 
con la normatividad vigente. 
9 
Planos.  
- Esquemas y planos a escala. 
Presentación de vistas en 3D. 
10 Planos definitivos a escala 
11 
Planos definitivos a escala. 
Detalles arquitectónicos 
EVALUACIÓN T3 
IV ESPECIALIDADES  Y  EXPEDIENTE  12 Sistemas estructurales. 
 
 
TECNICO 
Al término de la unidad, el estudiante, 
sustenta el expediente técnico que necesita 
para su tesis de grado, a partir del ante-
proyecto desarrollado en la unidad anterior, 
con claridad y coherencia. 
13 Instalaciones sanitarias 
14 
Instalaciones eléctricas. 
EVALUACIÓN T4 
15 Presentación y sustentación del expediente técnico. 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA: NO APLICA  
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE EVALUACIÓN 
T1 
* 
3 15 setiembre  
Entrega de análisis sobre la problemática del 
sector escogido para su tesis de grado. 
T2 * 5 29  setiembre Pre-entrega ante-proyecto arquitectónico. 
Evaluación Parcial 20% 8 20  octubre  
T3 * 11 10  noviembre Entrega proyecto arquitectónico. 
T4 * 14 01 diciembre  Entrega de especialidades y expediente técnico. 
Evaluación Final 20% 16 13  diciembre  
Evaluación Sustitutoria  17 20  diciembre  
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
 Meyer, Han; 
Zandbelt, Daan 
High-Rise and The Sustainable City 2013 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento www.vivienda.gob.pe 
 
Urbano Perú www.urbanoperu.com 
 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
